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Останнім часом обчислювальна техніка і на малих підприємствах 
перетворилась на визначальний фактор організації обліку. Застосування 
автоматизованої форми бухгалтерського обліку дозволяє прискорити обробку облікової 
інформації та передач у її за всіма напрямками. 
Звітність підприємства є заключним етапом облікового процесу підприємства. 
Вона складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення 
інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх. Процес її 
складання достатньо тривалий і потребує значних витрат праці. Його автоматизація 
дозволяє скоротити витрати часу роботи працівників, підвищити рівень контролю за 
розрахунком окремих показників та надає більше можливостей щодо підвищення 
детальності звітної інформації та її оперативності. 
Автоматизоване складання звітності дозволяє подавати звіти про показники 
діяльності підприємства не лише в паперовому, а й в електронному вигляді, що 
дозволяє спростити і скоротити процес приймання звітності та здійснення її контролю 
на відсутність формальних та механічних помилок [1]. 
Звітність є підсумковим етапом роботи інформаційної системи підприємства, 
вона ґрунтується на всій інформації, що була зібрана інформаційною системою 
підприємства, належним чином  опрацьована і представлена у вигляді, придатному для 
подання внутрішнім і зовнішнім користувачам. 
Завдання автоматизації складання звітності: 
 Забезпечення високої якості складеної звітності; 
 Забезпечення раціонального використання наявних трудових ресурсів, 
звільнення працівників віт рутинної, монотонної роботи та значних обсягів типових 
розрахунків; 
 Зменшення витрат на виконання операцій по складанні звітності[2]. 
Автоматизованими можуть бути лише окремі стадії процесу складання 
звітності – це підготовчий етап (автоматизація підготовчого етапу не має 
безпосереднього відношення до складання звітності і майже не пов’язана з рівнем 
автоматизації процесу складання звітності, незважаючи на те, що автоматизація 
підготовчого етапу забезпечує найбільше скорочення витрат праці облікових 
працівників), стадія розрахунку показників та стадія заповнення форм звітності.  
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